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Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están transformando la 
sociedad, y en particular los procesos educativos. En este contexto hay que resaltar que 
Veterinaria.org sigue perfeccionando su trabajo y eso se puede apreciar en la nueva imagen de 
la página web del Portal  http://www.veterinaria.org y de REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet, así como en el Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net.  
Precisamente, para el próximo año 2006 se pretende seguir aplicando las NTIC en Veterinaria y 
comenzar a desarrollar una serie de cursos a distancia y así llevar la capacitación a la mayor 
parte de los países iberoamericanos. 